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Un Códice latino de Burgos 
POR 
Ramón Revilla Viclva 
Conservador del Museo Arqueológico Nacional 
E n el Museo Arqueológico Nacional se conserva un 
Códice de interés que debió pertenecer al Real Monas-
terio de las Huelgas de Burgos, y se cita con el núme-
ro L I X en el Catálogo de la Exposición organizada 
por la Sociedad de Amigos del Arte, en 1924. E l gober-
nador civil de la ciudad castellana —don Carlos Mas-
sa Sanguineti—, en el año 1869, entregó este manuscri-
to a la Comisión integrada por don Juan de Dios de 
la Rada y Delgado y don Juan de Malibrán, en virtud 
del decreto de incautaciones ordenadas por el Ministe-
rio de Fomento, 
E l carácter de la letra (grandes iniciales en oro 
bruñido y alguna miniatura notable, v. gr., la Anun-
ciación, bajo dos arquitos ojivales) nos induce a pen-
sar que se escribiría en las postrimerías del siglo x m 
o principios del x iv , si bien lleva aditamentos posterio-
res en apostillas que no dejan de ser curiosas. 
E n pergamino bueno y con tintas de azul, negro y 
rojo se redactaron 298 folios sin numerar. Las di-
mensiones son 0,35 X 0,25 en sus tapas. 
Con el estudio detenido de su parte interna puede 
decirse que contiene: 
f— 2 
Octauo décimo k[a]l[end]as iulii [o sea el día 14 
de Junio]. 
Item co[nme]moratio illustrissimi dompni Leudo-
douici regiis Anglie II et dompni Alleffonssi infancis 
fi l i i regis Aragonie I I et dompni Ferdinandi infancis 
nobilissimi || et dompni Sancii infantis et archiep[is-
cop]i toletani I I et dompni philippi infantis nobilissi-
mi II et dompni hemanuelis infantis nobilissimi. filior 
[um] illustrissimi ferdinandi || regis castelle et legio-
[n]is. I I Quinto décimo k[a]l[endjas iulii [el día 17 
de Junio] II Item comemoratio dompni Ferdinandi in-
fantis nobilissimi || et dompni Petri infancis nobilissimi 
II et dompni Jaymis infantis nobilissimi || ítem nobilis-
sime dompne Berengarie infantisse || et dompne Bea-
tricis infantisse nobilissime II et dompne Alionor nobi-
lissime infantisse filiorum illustrissimi Allefonsi regis 
castelle et Legio[n]is (folio I, v.0). 
Desde el fol. 2 al 7 v., contiene los días de que los 
meses se componen; número de lunas correspondientes; 
horas del día y de la noche y un calendario de las fies-
tas señaladas para cada día, con los cambios de ciclos 
lunares. 
Se dice que en IIII de las nonas Septembrís, día de 
San Antolín, mártir [2 de septiembre], del año mil dos-
cientos setenta y nueve, en el Monasterio de Santa M a -
ría la Real de Burgos, fueron dedicados varios altares; 
el cementerio del nobilísimo rey Alfonso, fundador del 
dicho Monasterio; el de otros reyes; el de las infantas 
y capitulares. L a consagración de altares y cementerios 
fué hecha por manos de don Miguel Sánchez, obispo de 
Albarracín: todo ello a ruego y por mandado de la reli-
giosísima monja doña Berenguela, hija del ilustrísimo 
rey Fernando, siendo abadesa doña María Gutiérrez; 
priora, María Pérez; sacristana, Lambía Rodríguez; 
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celdera, Sancha Fernández, y portera, Hurraca (sic) 
García (fol. 8). 
En el fol. 9. V I I I I kalendas Januarii [24 de diciem-
bre], Vigi l ia natalis Domini (con letras de oro en un 
recuadro). Martirologio de algunos Santos, en Antio-
quía de Siria, durante la persecución de Decio, con di-
versos tormentos. E n Espoleto, ciudad de Tuscia (Ita-
lia) en tiempo de los emperadores Diocleciano y M a -
ximiano; y también en la ciudad de Trípoli. A l mar-
gen una nota de la muerte del infante Manuel, hijo 
del ilustrísimo Fernando, rey de Castilla y León. 
V I I I kalendas Januarii [25 de diciembre] : Jesu-
cristo, hijo de Dios, nace en Bethleem de Judá [en el] 
año cuarenta y dos de César Augusto, semana sesenta 
y seis, según la profecía de Daniel, Olimpiada ciento 
noventa y tres. Martirologio en tiempo de Diocleciano 
y emperadores que le suceden (fol, 10). 
Murió la nobilísima Constanza, sierva de Dios y 
virgen limpísima, monja de Santa María la Real; hija 
del ilustrísimo rey de Castilla (al margen del fol. 16). 
Murió el infante Alfonso, hijo del ilustre rey de 
León (al margen del fol. 17 v.). 
Conmemoración de todos los hermanos y hermanas 
y familiares difuntos de nuestra Orden, comenzando 
por el Papa Eugenio, doña Sol [Misol o María Sol], 
primera abadesa.... Obispos, Abades, Abadesas, el ilus-
trísimo don Alfonso, rey de Castilla, y su venerable 
mujer la reina doña Leonor, patronos y fundadores del 
Monasterio de Santa María la Real, y sus hijos, así 
como del serenísimo don Fernando, rey de Castilla y 
León, y de su nobilísima mujer la reina doña Beatriz; 
y de todos los bienhechores de la Orden. Descansen en 
paz (fol. 21). 
Murió don Alfonso, infante aragonés, hijo de doña 
Leonor, noble reina de Aragón: año del Señor mil dos-
cientos cincuenta y nueve (fol. 51)-
Representando la Anunciación, bajo dos arquitos 
ojivales, contiene una hermosa miniatura en el fo-
lio 56 v. 
Murió doña Sol, abadesa primera de Santa María 
la Real [Huelgas de Burgos] (fol. 63). 
Murió la muy noble e ilustrísima humilde sierva de 
Cristo, infanta doña Blanca, hija del serenísimo rey de 
Portugal, que fué apoyo de los necesitados, así como 
sostén de toda la Orden del Císter, por cuyo cuidado 
(de la Orden del Císter) se debilitó el Monasterio. E r a 
de mil trescientos cincuenta y nueve [año mil trescien-
tos veintiuno]. 
Murió el triunfador magnífico, guerrero invicto, 
ilustrísimo, digno de ser recordado, devoto para Dios, 
rey Sancho, cuyo campo de batalla hizo Africa, cuya 
suavidad deseó Francia, cuyo linaje alcanzó Portugal 
y cuyo zelo tomó Aragón; noble hijo de Alfonso, rey 
de Castilla y León (fol. 71 v.). 
Murió el infante Federico, hijo del ilustrísimo Fer-
nando, rey de Castilla y de León (fol. 80). 
Murió don Fernando, devotísimo rey de Castilla y 
de León. Era mil doscientos ochenta y cinco [año mil 
doscientos cuarenta y siete] (fol. 91 v.). 
Murió Enrique, rey, hijo de Alfonso, rey de Cas-
tilla (fol. 95 v.). 
Murió la muy noble venerable Leonor, reina de 
Aragón, e hija de Alfonso, ilustre rey de Castilla. E r a 
1282 [año 1244] (fol. 103). 
Murió Sancha, abadesa tercera de Santa María la 
Real, en el año de la Encarnación del Señor, mil dos-
cientos treinta (fol. 110). 
Aniversarios. E l rey Enrique el mayor, de Ingla-
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térra, el segundo. Era mil doscientos veintisiete [año 
1189] (fol. 112), 
Murió doña Urraca, abadesa séptima de Santa M a -
ría la Real (fol. 118 v.). 
Murió la muy noble Constanza, sierva de Dios, mon-
ja de Santa María la Real, hija del ilustrísimo Alfon-
so, rey de Castilla y de León. Era mil trescientos diez 
y ocho [año 1280] (fol. 119, v.). 
Murió el infante Fernando, hijo primogénito y he-
redero ilustrísimo de don Alfonso, rey de Castilla y de 
León. Era mil trescientos trece [año 1275] (fol. 121 v.). 
Murió doña Eva, abadesa, V . de Santa María la 
Real (fol. 129 v.). 
Murió María [Gutiérrez], abadesa segunda de San-
ta María la Real: rogad por ella. Era mil doscientos 
cuarenta y tres [año 1205] (fol. 130 v.). 
Murió la infanta Constanza, hija del rey de León, 
monja de Santa María la Real. Era mil doscientos 
ochenta [año 1242] (fol. 144). 
Murió doña Berenguela, abadesa XI.a de Santa M a -
ría la Real (fol. 148). 
Descansen en paz estas almas de hermanos y fa-
miliares difuntos de nuestra Orden (fol. 149 v.). 
Murió el infante Fernando, hijo del rey de Castilla 
y León (fol. 151). 
Murió Alfonso, rey glorioso de Castilla (fol. 160). 
E n la parte inferior del mismo folio: Murió el ilustrí-
simo Alfonso, rey de Castilla, edificador del Monaste-
rio de Santa María la Real, quien, en lucha campal, ven-
ció al muy poderoso rey de Marruecos en el lugar que 
se dice Las Navas de Tolosa. Era mil doscientos cin-
cuenta y dos [año 1214]. 
Murió la muy noble e ínclita humilde sierva de J. C. 
doña Berenguela, infanta, monja de Santa María la 
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Real, hija del ilustrísimo don Fernando, rey de Casti-
lla y de León (fol. 163 v.). 
Murió el infante don Fernando, hijo de Alfonso, 
serenísimo rey de Castilla. E ra mil doscientos cuarenta 
y nueve [año 1211] (fol. 164). 
Murió don Sancho, ilustre Arzobispo de Toledo (fo-
lio 171 v.). 
Murió la muy noble y venerable Berenguela, reina 
de Castilla y de León, hija de Alfonso, ilustre rey de 
Castilla (fol. 173 v.). 
Murió Leonor, venerable reina de Castilla, mujer 
del serenísimo rey de Castilla don Alfonso, los cuales 
fueron fundadores de este cenobio [monasterio] (fo-
lio 175). 
Murió la muy noble, venerable y poderosa Beren-
guela, reina de Castilla y de León, hija de Alfonso, 
ilustre rey de Castilla (fol. 176 v.). 
Murió la muy noble y venerable Beatriz, reina de 
Castilla, mujer de don Fernando, serenísimo rey de Cas-
tilla y de León, Jiija de Felipe, emperador de íos ro-
manos (fol. 177). 
Murió Urraca, reina, mujer del rey de Portugal, 
hija del ilustrísimo rey Alfonso de Castilla (fol. 178). 
Murió el infante Felipe, [hijo] del ilustrísimo Fer-
nando, rey de Castilla (fol. 182). 
A l margen del mismo fol. v.: Murió doña María 
[Pérez] de Guzmán, abadesa IIII de Santa María la 
Real. E ra mil doscientos setenta y cinco [año 1237]. 
Aniversario de doña Blanca, reina de Francia: há-
gase por orden (fol. 192). 
E n el mismo fol. v.: Murieron las ínclitas mujeres 
doña Urraca) reina de Portugal, y doña Blanca, reina 
de Francia, hijas del ilustrísimo Alfonso, en otro tiem-
po rey de Castilla. 
Murió doña Isabel, monja, hija del ínclito infante 
don Alfonso de Molina (fol. 196). 
Murió doña Urraca, abadesa VI.8 (fol. 204). 
Principio del Monasterio cisterciense en el año 1098 
de la Encarnación. Carta del legado Hugo (fol. 206). 
En el mismo fol. v.: De la salida de los monjes de Mo-
lesmes, con su abad primero Roberto; de la venida de los 
mismos al Císter, y del Monasterio que allí fundaron. 
Modo de erigirse en Abadía aquel lugar. Los pro-
cedentes de Molesmes inquietan los oídos del Papa por 
la vuelta del Abad Roberto. Epístola del Papa en pro 
de la vuelta. Decreto del legado sobre el asunto de mo-
lismenses y cistercienses (fol. 207). 
Encomienda del Abad Roberto. Elección de AJbe-
rico, primer Abad de la Iglesia cisterciense (fol. 208). 
E n el mismo fol. v.: Privilegio romano. Epístola de los 
cardenales Juan y Benedicto. 
Carta de Hugo de Lyón. Carta del obispo de Cha-
lons (fol. 209). E n el mismo fol. v.: Privilegio romano. 
Estatutos de los monjes cistercienses que vinieron 
de Molesmes (fol. 210). 
Tristezas de los monjes. Muerte del Abad primero. 
Promoción del segundo. Institutos y alegría de los mon-
jes (fol. 211). : 
Consagración del cementerio en el año 1148 de la 
Encarnación, de santa memoria. Salutación a la San-
tísima Virgen y a Jesucristo. Cronologías desde la crea-
ción del mundo. Milagros ocurridos en la pasión de J. C. 
Relato de milagro con un religioso que cantaba cada 
día cinco salmos, con cuyas letras iniciales se forma 
el nombre de María (fol. 212). 
Prólogo de la Regla de San Benito Abad (fol. 214 
vuelto). L a letra A , formada con oro, llena casi una 
hoja, y con las escritas en el fol. 215 dicen: Ausculta 
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o fili precepta Magistri et inclina aurem cordis tui. 
Sigue indicación de salmos. 
Clases de monjes (fol. 220). 
Cómo debe ser el abad (fol. 221 v.). 
Los frailes acudan a Consejo (fol. 226). 
Cuáles son instrumentos de las obras buenas (fo-
lio 227 v.). 
De la obediencia (fol. 230). 
Del silencio en sus doce grados (fol. 231). 
De la humildad (fol. 232 v.). 
De los oficios divinos en la noche (fol. 239 v.). 
Cuántos salmos han de decirse en las horas noctur-
nas (fol. 240). 
Modo de recitar alabanzas nocturnas durante el es-
tío (fol. 241). 
Manera de leer las vigilias de Dominicas (id. v.). 
Solemnidad en los maitines (fol. 242 y.). 
Los maitines en días no solemnes (fol. 243). 
Vigi l ia en los nacimientos de Santos. Tiempo en que 
ha de decirse aleluya (fol. 244 v.). 
Cómo han de hacerse las obras divinas durante el 
día (fol. 245). 
Cuántos salmos han de decirse en las horas (id. v.). 
Orden en que han de decirse los salmos (fol. 246 v.). 
Enseñanza para el canto (fol. 249). 
Reverencia en la oración (id. v.). 
Decanos del Monasterio (fol. 250). 
Modo de dormir los monjes (id. v.). 1 
Excomunión de las culpas (fol. 251 v,). 
Cómo debe ser la excomunión (fol. 252). 
De las culpas más graves (id. v.). 
De aquellos que, sin mandato, se ligan con excomu-
nión. Cuidado que el Abad debe tener con los excomul-
gados (fol. 253). 
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De los que muchas veces fueron corregidos y aún 
no se enmendaron (fol. 254), 
Si los que salieron del Monasterio han de ser reci-
bidos otra vez (fol. 255). 
Modo de corregir a los niños menores. Cómo debe 
ser el celdero del Monasterio (id. v.). 
Herramientas y cosas del Monasterio (fol. 257). 
Si los monjes han de tener algo propio (id. v.). 
Si todos igualmente deben tener lo necesario (fo-
lio 258). 
Los que han de estar por semana en la cocina (id. 
vuelto). 
Frailes enfermos (fol. 260). 
Ancianos y niños (fol. 261). 
Lector de semana (id. v.). 
Medida en las comidas (fol. 262). 
Medida en las bebidas (fol. 263). 
Horas de comida (fol. 264). 
Prohibición de hablar después de Completas (fo-
lio 265). 
De los que llegan tarde a las obras divinas o a la 
mesa (fol. 266), 
Modo para que los excomulgados satisfagan (fo-
lio 268). 
De los que se hablan en el oratorio (id. v.). 
De los que caen en faltas leves (fol. 269). 
Significación que La obra de Dios tiene en el horario 
(idem v.). 
Horas manuales diarias (fol. 270). 
Observancia en Cuaresma (fol. 272). 
De los frailes que trabajan a distancia del oratorio 
y de los que están en camino (fol. 273). 
De los frailes que no están a distancia. Oratorio del 
Monasterio (id. v.). 
Huéspedes que han de recibirse (fol. 274). 
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E l monje no debe recibir cartas (fol. 276). 
Indumentaria de los frailes (id. v.). 
Mesa del Abad (£ol. 278 v.). 
Obreros de artes en el Monasterio (fol. 279). 
Enseñanza a los que han de ser recibidos (id. v.). 
Cómo se ha de recibir a los hijos de nobles y a los 
de pobres (fol. 282). 
Sacerdotes que quieran habitar en el Monasterio 
(fol. 283). 
Cómo se ha de recibir a los monjes peregrinos (fo-
lio 284). 
Sacerdotes del Monasterio (fol. 285). 
Ordenes de la Congregación (fol. 286). 
Regla que el Abad debe guardar (id. v.). 
Prepósito del Monasterio (fol. 290). 
Porteros del Monasterio (fol. 292). 
Frailes que andan por camino (id. v.). 
Si al fraile se le imponen cargas imposibles (fo-
lio 293). 
E n el Monasterio nadie intente defender a otro (id. 
vuelto). 
Prohibición de dañar o golpear (fol. 294). 
Obediencia mutua (id. v.). 
Celo bueno que debe tenerse entre monjes (fol. 295 
vuelto). 
E n esta Regla no toda observancia de justicia ha 
sido establecida (fol. 296). Explicit. En el Capitulo ab-
solución de difuntos después del sermón (fol. 297). 
Versículo y oración. Elección de nuevo Abad. Pr in-
cipio del Monasterio cisterciense en 1098 de la E n -
carnación del Señor. Dedicación de la Iglesia del Cís-
ter, en 1193 de la Encarnación. Modo de prometer 
obediencia el Abad del Cister al Obispo de Chalons (fo-
lio 298). 
Dicho manuscrito se nos ofrece con encuademación 
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g-ótica, quizá, del siglo xiv^ consistente en tablas reves-
tidas de cordobán, en color castaño, marcado con hie-
rros en seco y decoración rectangular de castillos, leo-
nes, águilas, flores de lis y aves afrontadas; en el lomo 
se cuentan cinco nervios. E l libro va todo envuelto en 
una funda de badana con su correa moderna y restos 
de hebilla metálica, como también tenía cinco clavos 
dispuestos en forma de castro. Sobre la funda se lee: 
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Folio 9, con letras en oro bruñido y una nota marginal, correspondiente al Có-
dice "Regla de San Benito y Efemérides". Museo Arqueológico Nacional. 
Uti códice latino de Burgos. R. Revi l la . 
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